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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian metode Ground Penetrating Radar di area persawahan Gampong Rumpet, Aceh Besar. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui perlapisan sedimen dan proses sedimentasi di area penelitian dengan menggunakan metode
Ground Penetrating Radar (GPR) IDS RIS 80 MHz. Pengukuran dilakukan dalam satu lintasan yang panjangnya 535 meter yang
memotong area persawahan dari timur ke barat untuk mendapatkan gambaran penampang lintang dari lokasi penelitian. Data yang
diperoleh berupa gambaran reflektor dari gelombang yang dipancarkan. Data ini kemudian dikoreksi dengan filter move start time,
background removal, vertical bandpass filter (td), linear gain, dan smooth gain secara berurutan. Hasil interpretasi dari data yang
telah diperoleh bahwa pola lapisan sedimen dijumpai pada lapisan dangkal dan kedalamannya bervariasi disepanjang lintasan
penelitian.
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ABSTRACT
A study using Ground Penetrating Radar (GPR) IDS RIS 80 MHz in a rice field area of Gampong Rumpet, Aceh Besar was done.
The purposes of the study were to determine the layering of sediments and sedimentation processes in the area. The Measurement
was done in one path with 535 meter long which cut the rice field area from east to west to get the cross sectional picture of the
area. The obtained data was a reflector picture of transmitted wave .The data then sequenltly corrected using following filters: move
start times, background removal, vertical bandpass (td), linear gain, and smooth gain. The result show that pattern of sediment layer
located on shallow depth a long the path of data acquisitions.
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